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La presente investigación tuvo como finalidad proponer un diseño de un sistema 
LED para la plataforma deportiva de la Universidad César Vallejo Chiclayo. El tipo 
de investigación es cuantitativa, diseño no experimental descriptivo; la población 
estuvo conformada por todas las plataformas deportivas de la ciudad de Chiclayo, 
la muestra vino a ser la plataforma deportiva de la Universidad César Vallejo 
Chiclayo. La recolección de datos se dio a través de la técnica de observación y 
revisión documentaria, empleándose como instrumentos fichas de observación. 
Desarrollada la presente investigación, se concluye que la plataforma deportiva de 
la Universidad César Vallejo Chiclayo cuenta con un área de 540 m2, la cual carece 
de iluminación artificial.  
Para calcular el flujo luminoso total adecuado se empleó la fórmula de flujo luminoso 
total obteniéndose 139 175, 26 lúmenes. En la selección de la luminaria se utilizó 
el programa DIALux Evo, catálogos de empresa de iluminación Philips y se 
seleccionó el proyector LED 200-4S/740 PSU S ALU y luego se calculó el número 
de luminarias requerido, resultando que se deben instalar 8 luminarias para obtener 
una buena iluminación. Para seleccionar el conductor eléctrico se tuvo que calcular 
la intensidad de corriente del circuito, la cual ayudó a obtener el conductor 
adecuado para este proyecto, siendo el cable INDECO NMT 2x12 AWG. 
 















The purpose of this research was to propose a design of an LED system for the 
sports platform of the César Vallejo Chiclayo University. The type of research is 
quantitative, descriptive non-experimental design; The population was made up of 
all the sports platforms of the city of Chiclayo, the sample became the sports 
platform of the César Vallejo Chiclayo University. The data collection was done 
through the observation and documentary review technique, using observation 
sheets as instruments. Having developed this research, it is concluded that the 
sports platform of the César Vallejo Chiclayo University has an area of 540 m2, 
which lacks artificial lighting.  
To calculate the appropriate total luminous flux, the total luminous flux formula was 
used, obtaining 139,175,26 lumens. In the selection of the luminaire, the DIALux 
Evo program, Philips lighting company catalogs, was used and the 200-4S / 740 
PSU S ALU LED projector was selected and then the required number of luminaires 
was calculated, resulting in 8 luminaires to be installed to get good lighting. To select 
the electrical conductor, the current intensity of the circuit had to be calculated, 
which helped to obtain the adequate conductor for this project, being the INDECO 
NMT 2x12 AWG cable. 
 













Hablar de alumbrado eléctrico es encontrar distintas formas para llegar a 
suministrar la misma ya que podemos encontrar a lo largo y extenso del planeta 
iluminación como en lugares públicos, casas, jardines parques, lozas deportivas, 
entre otros ambientes a fin de brindar la seguridad del ciudadano como asaltos, 
violencia, etc., o simplemente para una mejor visibilidad de lugares atractivos. 
(Armijos, 2015) 
El origen e impulso de la elaboración del presente trabajo de investigación, parte 
de la problemática encontrada en nuestra casa de estudios, la Universidad César 
Vallejo - Chiclayo, que cuenta con una plataforma deportiva, utilizada por todos los 
estudiantes de la casa de estudios con fines deportivos, actividades académicas, 
entre otros. 
La plataforma deportiva de la Universidad César Vallejo - Chiclayo, sólo se puede 
utilizar durante el día, debido a que no cuenta con iluminación artificial; motivo por 
el cual se propone un diseño de un sistema de iluminación LED que permita a los 
estudiantes realizar sus actividades académicas o deportivas durante la noche sin 
ninguna dificultad. Además, dicho sistema se propone debido a los grandes 
beneficios que ofrecen los sistemas de iluminación LED, como: mejor calidad de 
iluminación e intensidad luminosa, alta eficiencia energética y larga vida útil. 
Marroquín (2015) en su investigación concluyó que el campus de su universidad, 
podría ser empleada para actividades nocturnas, razón por lo que realizó este 
trabajo de investigación, aplicando la técnica de iluminación, la distribución teniendo 
un mejor control de energía teniendo los conocimientos de los principios de lumínico 
Sampén (2018) en su investigación, una de las propuestas es este proyecto fue 
implementar la tecnología LED para una reducción de precios en energía eléctrica 
de un Hotel reconocido de la Región Local Solec Business Hotel Chiclayo teniendo, 
así como resultado una reducción de un 60% de costos en la energía haciendo uso 





Ruiz (2019) en su trabajo de investigación concluyó que se debe tener en 
consideración todas las características para la ubicación de las luminarias, técnicas 
y todos los detales necesarios para la realización del trabajo de acuerdo también a 
la oferta y demanda. 
En solución al problema, se formuló la interrogante ¿Será posible proponer un 
diseño de un sistema de iluminación LED para la plataforma deportiva de la 
Universidad César Vallejo Chiclayo? Teniéndose como justificación del estudio que, 
la tecnología de iluminación LED ha alcanzado el grado de consolidación necesario 
como para poder proporcionar en las instalaciones deportivas las condiciones 
lumínicas necesarias para que los usuarios y espectadores pueden disfrutar del 
deporte, al tiempo que el consumo energético es menor, lo cual supondría un gran 
ahorro energético y económico.  
En la presente investigación, lo propuesto permitirá reducir los costos de energía 
eléctrica, sin poner en riesgo el bienestar y seguridad de los usuarios, estudiantes, 
entre otros. Por otro lado, también se contribuye al mantenimiento global evitando 
la contaminación del medio ambiente y hacer uso de los recursos naturales, por 
ende, este proyecto al usar un sistema de iluminación LED, no perjudica ni daña al 
medio ambiente, ni en funcionamiento, ni al ser desechado, debido a que no posee 
elementos tóxicos como el mercurio. 
Formulándose la hipótesis, si se propone un diseño de un sistema de iluminación 
LED entonces se podrá iluminar la plataforma deportiva de la Universidad César 
Vallejo Chiclayo. 
Se tiene como objetivo general: Proponer un diseño de un sistema de iluminación 
LED para la plataforma deportiva de la Universidad César Vallejo Chiclayo y como 
objetivos específicos: Seleccionar estructuras del sistema de iluminación LED para 
la plataforma deportiva de la Universidad César Vallejo Chiclayo, Calcular el flujo 
luminoso total para la plataforma deportiva de la Universidad César Vallejo 
Chiclayo, Seleccionar las luminarias LED para la plataforma deportiva de la 
Universidad César Vallejo Chiclayo y por último calcular y seleccionar el conductor 
eléctrico para el sistema de iluminación LED para la plataforma deportiva de la 






2.1. Tipo y diseño de investigación 
El tipo de investigación de esta investigación es cuantitativa, el diseño no 
experimental descriptivo, ya que no se pretende cambiar las variables 
independientes. 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
Variable independiente 
Propuesta de un diseño de un sistema de iluminación LED. 
Variable dependiente 
Plataforma deportiva de la Universidad César Vallejo Chiclayo. 
Operacionalización de variables 
La matriz de operacionalización de variables se encuentra en el ANEXO 5. 
2.3. Población y muestra 
Población 
Está considerada por todas las plataformas deportivas de las universidades 
público y privadas de la ciudad de Chiclayo. 
Muestra 
La muestra de este trabajo de investigación es la plataforma deportiva de la 
Universidad César Vallejo Chiclayo que cuenta con un área de 540 m2.  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Para la realización de este trabajo de investigación se tendrán en cuentas 






Técnicas de recolección de datos 
Observación: consiste en diagnosticar y examinar de forma directa algún 
hecho o problemática según se presente, con la recopilación de información. 
Revisión documentaria: para la recolección de toda la información se tuvo 
a bien tomar artículos, proyectos de tesis, papers, revistas, etc. Todo 
relacionado con el tema de investigación para un mejor respaldo de este 
proyecto. 
Instrumentos de recolección de datos  
Ficha de observación. 
2.5. Validez y Confiabilidad 
La validez y la confiabilidad de la investigación desarrollada se determinará 
por medio de juicio de expertos y de profesionales con experiencia en el 
tema de iluminación LED, quienes además evaluarán los instrumentos y 
resultados obtenidos. 
2.6. Procedimientos 
Primero se realizaron las mediciones de la plataforma deportiva de la 
Universidad César Vallejo, para recolectar datos e información importantes 
para los cálculos y diseño. 
Luego se procedió a diseñar y calcular el nivel adecuado de iluminación 
para la plataforma, se calculó y seleccionó las lámparas LED y el cableado, 
adecuados para iluminar la plataforma deportiva de la universidad César 
Vallejo Chiclayo. 
2.7. Método de análisis de datos 
Los métodos a emplear en el presente desarrollo son los siguientes: 
Sintetizar los resultados y presentar de manera detallada la información y 





La información obtenida del diseño y cálculo de la presente investigación 
será presentada sin la omisión de algún resultado. 
Para el diseño y cálculo se utilizaron programas fiables y de alto grado de 
confiabilidad como lo son: AutoCAD, y DIALux evo. 
2.8. Aspectos éticos 
Esta investigación se ha tenido a bien realizar en nuestra casa de estudios, 
teniendo en cuanta las restricciones de espacios y responsabilidad por la 
muestra de confianza.  
Se respetó los derechos de autor de las diferentes fuentes de información, 
y software utilizado; además la realización de este trabajo no perjudica al 

















III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
  
3.1. Resultados 
3.1.1. Seleccionar estructuras del sistema de iluminación LED para la 
plataforma deportiva de la Universidad César Vallejo Chiclayo. 
Identificar el tipo de suelo  
De acuerdo a investigación efectuada en campo, se ha podido identificar que 
este suelo ha sido de cultivo en su oportunidad, lo cual tiene una formación 
de suelo conglomerado compacto bien graduado, lo cual se ha tomado como 
referencia de valores aproximados de los tipos de suelos y rocas, más 
comunes, se hace mención que estos valores pueden variar localmente, por 







Figura 01. Valores de tipos de suelos 
Determinar los parámetros para la instalación de los postes de 
concreto. 
En lo que se refiere a parámetros de diseño se tendrá en cuenta la altura y 
peso de cada una de las estructuras a utilizar para el soporte de las 
luminarias, las cuales se utilizará para el mejoramiento de la iluminación de 






Uso y material   
Los materiales que se usaran para la implementación es un cable para 
cruzadas para zonas alejadas para que en un futuro se puedan cambiar con 
más facilidad, además que es un material no corrosivo y adecuado para 
cualquier clima. Lo más llamativo de este cable es que si hay alguna falla 
interna no lo malogre causando algún tipo de daño. 
Instalación  
Lo recomendable para una buena instalación es que en lo posible los 
tendidos se encuentren de manera recta evitando hacer las famosas curvas 
y que no sean extendidas de 1 cm de desviación por metro, para así evitar 
algún tipo de accidentes eléctricos. No siento posible lo antes mencionado 
será necesario la implementación de una caja de paso. 
Profundidad de instalación 
Para la instalación será necesario una profundidad de un 0.60 m, lo que 
ingresará por la vereda no menos del 0.50 m del filo. Si pasa cerca algún tipo 
de movilidad pesada se recomiendo no estar menos de 1m con relación de 
la inferior.  
Sujeción  
Para la instalación primero se deberá de realizar una pequeña construcción 
de solado de concreto de unos 5 cm con una mezcla de 1:8. Las cuales en 
las curvas estarán rellenos de concreto para tenerlos siempre en su posición 
para el tendido del cable.  
Unión de ductos 
Antes de la instalar por completo se recomienda limpiar las uniones de los 
ductos para evitar algún desperfecto en los mismos.  






3.1.2. Calcular el flujo luminoso total para la plataforma deportiva de la 
Universidad César Vallejo Chiclayo. 
Este fue el punto de partida, el cual nos permitió calcular el nivel del sistema 
de iluminación LED para la Plataforma Deportiva de UCV Chiclayo. 
Dimensiones del área de la plataforma deportiva  
La plataforma deportiva de la UCV Chiclayo, tiene las siguientes 
dimensiones:  
Tabla 01. Dimensiones de la plataforma deportiva de la UCV Chiclayo 
Dimensiones Valor Unidades 
Ancho 18 m 
Largo 30 m 
Área 540 m2 
Fuente: Elaboración propia 
Se adjunta fotografías de la Plataforma en el ANEXO 6 y el plano de la 
plataforma deportiva de la UCV Chiclayo en el ANEXO 8. 
Utilización del área  
La plataforma deportiva de la Universidad César Vallejo es utilizada para 
fines lúdicos y deportivos como, por ejemplo: fulbito, básquet, vóley, y otros 
deportes a fines; además se utiliza para actividades académicas y eventos 
organizados por la universidad y comunidad estudiantil. 
Coeficiente de utilización  
Para el coeficiente de utilización de la Plataforma Deportiva es de 0.97 
(97%). 
Factor de mantenimiento  
El Sistema de iluminación LED es un sistema de inyección de luz, por lo 





Flujo luminoso total para la Plataforma (ɸ𝑻): 













ɸ = 139 175, 26 𝑙𝑚 
Resultándonos que el flujo luminoso total necesario para iluminar la 

















3.1.3. Seleccionar las luminarias LED para la plataforma deportiva de la 
Universidad César Vallejo Chiclayo 
Selección de las luminarias LED. 
Con los resultados obtenidos anteriormente y los lux establecidos en la 
norma de interiores y campos deportivos se procedió a ingresar los datos en 
el programa DIALux evo 8.2, catálogo de luminarias PHILIPS. 
Se optó por utilizar esta marca de luminarias y lámparas por ser considerada 















Figura 02. Selección de luminaria en catálogo Philips, programa DIALux. 
 
En este catálogo se ingresan los datos de tipo de luminaria a emplear en 
este caso son proyectores LED para deportes, otras áreas y gasolineras, 
Familia de lámparas, se utilizó la gama ClearFlood debido a que son las 
más utilizadas para iluminación de áreas deportivas y el tipo de lámpara 



















Figura 3. Selección de luminaria en catálogo Philips. 
Resultado de la selección, la luminaria BVP650 LED 200-4S/740 PSU S 
ALU, de la familia ClearFlood. Temperatura de color 740 blanco neutro. 
Este proyector LED es utilizado ampliamente en instalaciones deportivas, 
permite elegir con exactitud el número de lúmenes requeridos para cada 
aplicación. Utiliza LED de última generación y sistemas ópticos de eficiencia 
muy elevada. Es una solución muy competitiva debido a que es de fácil 













Tabla 2. Características técnicas del proyector LED Philips BVP650 LED 
200. 
Descripción Valor Símbolo 
Potencia 122 W 
Voltaje 220 – 240 V 
Frecuencia 50/60 Hz 
Factor de potencia (mín.) 0,98 - 
Flujo luminoso 17 800 lm 
Eficacia de la luminaria 146 lm/W 
Grado de protección 
IP 
IP66 
Protección frente a la 
penetración de polvo, 
protección frente a 
chorros de agua a 
presión. 
Grado de protección 
IK 
IK09 
Protección impacto de 
10J – 5Kg/20cm 
Vida útil mediana 100 000 h 
Apertura de haz de luz de 
la luminaria 
130° x 97° º 
Rango de temperatura 
ambiente 
-40ºC a +50ºC ºC 
Temperatura ambiente 
ideal 
25 °C ºC 
Driver/unidad de potencia/ 
transformador 
PSU - 
Dimensiones 95 x 580 x 562 mm x mm x mm 
Fuente: Philips (2020) 
 
Cálculo del número de luminarias. 
El cálculo del número de luminarias a utilizar en la plataforma deportivas se 













NL = 7, 82 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 
Este valor obtenido ha sido redondeado a 8 luminarias LED. 
Para la plataforma deportiva de la Universidad César Vallejo Chiclayo, que 
consta de 540 m2, es necesario ser diseñado con 8 lámparas LED PHILIPS 
modelo BVP650 LED 200-4S/740 PSU S ALU, de la familia ClearFlood, las 
cuales cumplen con los requisitos calculados anteriormente y la norma de 
alumbrado, se deben distribuir de manera equilibrada para obtener la mejor 
iluminación. 
Se adjunta ficha técnica y Diagramas Luminotécnicos de la luminaria 
PHILIPS BVP650 LED 200-4S/740 PSU S ALU en el ANEXO 9, ANEXO 10 



















3.1.4. Calcular y seleccionar el cableado para el sistema de iluminación LED 
para la plataforma deportiva de la Universidad César Vallejo Chiclayo 
Cálculo del conductor eléctrico por capacidad de corriente. 
𝑃 = 𝑉 ∗ 𝐼 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝜃 











𝐼 = 4.527 𝐴 
Cálculo de sección del conductor eléctrico por caída de tensión (𝒖) 
Según el Código Nacional de Electricidad Tomo IV, Sistema de distribución, 
la caída de tensión no debe exceder de 3.5%. (Ministerio de Energía y Minas, 
s.f.), por lo que se trabajó con una caída de tensión de 2%. 
𝑢 = 2 100⁄ ∗ 220 𝑉 = 4.4 𝑉 
𝑠 = 𝜌 ∗ 
2 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼
𝑢
 
𝑠 = 0.01786 ∗ 
2 ∗ 90 ∗ 4.527
4.4
 
𝑠 = 3.3076 𝑚𝑚2 
Selección del conductor eléctrico 
Con los datos obtenidos se recurrió a los catálogos de las diferentes 
empresas fabricantes de cable, siendo elegida la empresa PROMELSA, que 
ofrece el cable vulcanizado INDECO TTRF-70 (NLT y NMT), por ser más 
comercial, de buena calidad, y recomendado para instalaciones aéreas. 
Tiene gran flexibilidad, terminación compacta; resistente a la abrasión, 





En la siguiente tabla, se muestra la ficha de datos técnicos del cable NMT, 
de la cual se seleccionó el adecuado para el sistema de iluminación LED de 










Figura 5. Tabla de datos técnicos de cable NMT - INDECO 
Se seleccionó el cable INDECO VULCANIZADO NMT 2 x 12 AWG (3.31 
mm2) el cual cumplió con los estándares calculados anteriormente, 
asimismo, presenta las siguientes características: 
Tabla 3. Características técnicas cable NMT – INDECO 
Características Valor 
Norma(s) de Fabricación NTP 370.252 
Tensión de servicio 0.3/0.5 kV 
Temperatura de operación 70 °C 
Aislamiento Aislamiento/relleno y chaqueta de PVC. 
Fuente: Promelsa 
Se adjunta la Ficha de especificaciones técnicas del cable TTRF-70 NMT 









Este trabajo de investigación tiene como finalidad de proponer un diseño de 
un sistema de iluminación LED para la plataforma deportiva de la 
Universidad César Vallejo Chiclayo, debido a que carece de iluminación 
artificial, y no se puede utilizar en actividades deportivas en horas de la 
noche. 
La tecnología LED se propone debido a las grandes ventajas que presenta 
como lo son alta eficiencia energética, menor consumo de energía eléctrica, 
baja emisión de calor y tiene mantenimiento mínimo, además no contiene 
elementos tóxicos para el medio ambiente; y en la actualidad es empleado 
en aproximadamente un 90% a todas las tecnologías de iluminación 
actuales. 
En la tesis de Sivisapa (2019), determinó que las luminarias de vapor de 
sodio tipo Tempo 3 RVP351 de 400W muestran la mejor opción con un total 
de 162 luminarias, dando una carga total a instalarse de 64,8 kW. Siendo los 
resultados favorables lo que demuestra la conveniencia de su ejecución del 
proyecto. Como se puede apreciar en la tesis anterior, no solo la tecnología 
LED se puede utilizar para iluminar una plataforma deportiva sino también 
las lámparas de vapor de sodio, entre otros. Sin embargo, en la investigación 
que se realiza se propone la tecnología LED debido a que ofrece mejor 
desempeño y no daña ni perjudica al medio ambiente. 
Por otro lado, Dávila (2018), llega a la conclusión que las obtenciones de los 
beneficios con la implementación de iluminarias LED es muy viable como 
una tecnología nueva que cumple con todas las características amigables 
para el medio ambiente que será factible para todo tipo de ambientes como 
parque y jardines, casas, etc. Se ha llegado a la conclusión que la 
contaminación se ha visto mejorada ya que los diodos no cuentas con 
componentes tóxicos para el medio ambiente. En esta tesis se encontró 
similitud con nuestro trabajo de investigación desarrollado puesto que se 






Desarrollada la presente investigación, se concluye que: 
1. La estructura propuesta para la plataforma deportiva de la Universidad César 
Vallejo Chiclayo son los postes de concreto de 9 metros de altura. 
 
2. Para calcular el flujo luminoso total adecuado para la Plataforma Deportiva 
de la UCV Chiclayo se empleó la fórmula de flujo luminoso total 
obteniéndose 139 175, 26 lúmenes. 
 
3. En la selección de la luminaria se utilizó el programa DIALux Evo, catálogos 
de empresa de iluminación Philips y se seleccionó el proyector LED 200-
4S/740 PSU S ALU y luego se calculó el número de luminarias requerido, 
resultando que se deben instalar 8 luminarias para obtener una buena 
iluminación. 
 
4. Para seleccionar el conductor eléctrico se tuvo que calcular la intensidad de 
corriente del circuito, la cual ayudó a obtener el conductor adecuado para 




















1. Con el propósito de aprovechar la plataforma deportiva de la Universidad 
César Vallejo Chiclayo, durante la noche, se recomienda la implementación 
del sistema de iluminación LED propuesto. La presente investigación queda 
como precedente para estudios posteriores y/o ejecución. 
 
2. Por otro lado, debido a que la plataforma deportiva de la UCV Chiclayo se 
encuentra pegada a la vereda, se sugiere realizar un estudio para 
reubicarla y se pueda realizar el montaje e instalación del sistema de 
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Anexo 01. Matriz de operacionalización de variables 








Propuesta de un 
diseño de un 
sistema de 
iluminación LED 
Un LED (Lighting Emitting Diode) es un 
diodo semiconductor capaz de emitir 
luz. El primer LED se desarrolló en 1927 
por Oleg Vladimírovich Lósev, pero no 
fue hasta los años sesenta cuando 
comenzó a usarse en la industria. 
Desde entonces los avances se han 
sucedido y se ha pasado a nuevos 
dispositivos que pueden ofrecer una luz 
blanca y suficiente para iluminar una 
habitación. (Xataka, 2012) 
En el proceso de diseño de un 
sistema de iluminación se debe 
definir los criterios técnicos para la 
selección del LED. Este tipo de 
dispositivos no sólo son de gran 
utilidad en aquellas regiones en 
donde no existe la red eléctrica sino 
también en aquellos espacios en 
donde se desea evitar construir 
instalaciones eléctricas por razones 































Construcción provista de los medios 
necesarios para el aprendizaje, la 
práctica y la competición de uno o más 
deportes, incluyen las áreas donde se 
realizan las actividades deportivas, 
espacios complementarios y los de 
servicios auxiliares. Las instalaciones 
deportivas se componen de uno o más 
espacios deportivos específicos para un 
tipo de deporte. (EcuRed, 2019) 
La plataforma deportiva de la 
Universidad César Vallejo, es 
utilizada para fines polideportivos 
como, por ejemplo: fulbito, 
basquetbol, vóley, y otros deportes; 
además se utiliza para actividades 
académicas y otros fines. Lugar 
donde se está proponiendo diseñar 
un sistema de iluminación LED, para 
que se puedan realizar actividades 


































































Anexo 07. Diagramas Luminotécnicos de la luminaria PHILIPS BVP650 LED200-
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